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:		sediment
H		silt
/(H-.		watershed
?VW(		land slopes
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(3H?'		lagoon
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):	Y	-.E		anthropogenic activities
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	:		fine grained sediment
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(^#!"		embayment
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2	:		light penetration
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		primary productivity
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